





























































































































































































































































































　日本にとっては、TPP や FTA のように「モノ」「コ
ト」における国際貿易の自由化が今の焦点になっているよ
うに、今後「ヒト・情報」における国際取引の自由化の波
が押し寄せると考えております。
　一連の動向は日本の技術や人材がそれほど魅力的でアジ
アの企業の成長動力として役立つという事実であります。
今後確実にアジアマーケットにおける人材育成の発展にお
いても、日本の技術やサービス精神が、欠かせない要素に
なると信じております。
